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           '2) AminO--prOtecting groups
  Benzyloxycarbonyl : Z. t･-Butoxycarbenyl ; Boc
5) Carboxy2-protecting groups
   '  Methyl ester : ･-OMe. Benzyl ester : --OBzl. .
   t-Butyl ester : -OBut, P--Nitrophenyl ester : ･-ONp
4) Amino acid'S aerivatives
                              cuo  Ne--formyllysine derivative :-Lys- or -IJyB (CHO)-
                            '                     '           lj 02  NG --nitroarginine aerivative :-Arg- or -Arg (N02)- X
                                     '  '                                  '                  ' 9Bzl  r--benzylglutamate derivative : -Glu-- or--Glu <bBzl)-
                                  PBut  r-t-butylglUtamate derivative : -Glu- er'-Glu(OBut) --
                                 OB ut .  ,t9-t--butylaspartate derivative :-ltsp-- or -Asp (oBut)-
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